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O K U R L A R A
“Osmanlı Bankası ile 
Türkiye Ekonom ik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı 
arasında, bankanın 
arşivleri ve tarihiyle 
ilgili olarak bir proje 
yapma anlaşmasının 
1997'de
imzalanmasından 
itibaren ik i yıl boyunca 
banka ile yoğun bir 
işbirliği içinde çalıştım. 
Ancak bu kurumla ilk  
ilişkilerim  1989 yılında 
bankanın arşivlerim  
sınıflandırma ve 
yeniden düzenleme 
işini üstlenme 
kararının alınışına 
kadar uzanır. Bu hiç de 
kolay bir iş olmamakla 
birlikte harcanan 
emeğin karşılığını 
veren, çok doyurucu bir 
deneyimdi. Bu kuru­
mun geçmişinin, 
zenginliğinin ve 
karmaşıklığının keşfi, 
bu kaynaktan elde 
edilebilecek muazzam 
bilgi potansiyelini her 
bakımdan açığa çıkardı. 
(,..)Bu arşivlere 
duyduğum hayranlığı o 
kadar çok dile getirdim  
ve bunların geç 
Osmanlı ve erken 
Cumhuriyet 
dönemlerinin mali, 
ekonom ik, toplumsal, 
siyasal ve kültürel 
tarihi konusunda 
muhtemelen en zengin 
bilgi kaynaklarından 
biri olduğunu o kadar 
çok kez vurguladım 
k i... ” diyen Profesör 
Edhem Eldem, bu 
konuda yayımladığı beş 
önem li çalışmasıyla 
geçmişle gelecek 
arasında bir köprü 
kurma girişimini 
başarıyla sürdürüyor. 
Profesör Edhem  
Eldem ’le bir söyleşi ve 
çalışmaları konusunda 
ik i yazı yer alıyor 
sayfalarımızda 
Yaz sıcaklarında da bol 
kitaplı günler!...
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